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A. C o n t r e r a s M a s 
A u n q u e h e m o s s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n -
te q u e las b ib l i o tecas e s t u d i a d a s no 
lo han p o d i d o ser de m o d o c o m p l e t o , 
por r a z o n e s que se han m e n c i o n a d o 
en la i n t r oducc i ón o por la impos ib i l i -
dad de ident i f i car c o m p l e t a y t o t a l m e n -
te los l ib ros de c a d a una de e l las , c r e e -
m o s que el mater ia l e s t u d i a d o p u e d e , 
a p e sa r d e su e x i g ü i d a d , o f r ece r a l gu -
na o r i en tac i ón de lo que n u e s t r o s 
m é d i c o s y c i r u janos med ieva les c o n o -
cían de la c ienc ia de su t i e m p o . 
Preponderancia de la Escuela 
de Montpellier 
L o s a u t o r e s q u e m á s f r e c u e n t e m e n t e 
ha l l amos c i t ados , b ien po r sus o b r a s 
o r ig ina les b ien po r sus c o m e n t a r i o s a 
a l guna o b r a modé l i ca , en las b ib l io te-
cas q u e t r a t a m o s , p o d e m o s c o n s i d e -
ra r los a d s c r i t o s t o d o s al á rea de d o c -
t r i nas q u e e m a n a b a n de la escue la de 
med i c i na de Mon tpe l l i e r . Ev iden te -
m e n t e H i p ó c r a t e s no p u e d e inc lu i rse 
en una u o t ra escue la , pues e ra umver -
s a l m e n t e a c e p t a d o . De t o d o s m o d o s , 
hay que dec i r que las v e r s i o n e s de los 
t r a t a d o s de H i p ó c r a t e s ha l l ados e ran 
u t i l i zadas i nd i s t i n tamen te en t o d o s los 
c e n t r o s de e n s e ñ a n z a de la med ic i na . 
M u y d is t in to es el c a s o de Av i cena , al 
q u e ha l l amos a s i m i s m o en t re los au to -
res m á s c i t ados . Pero hay q u e tener 
en c u e n t a que Av i cena y sus t e x t o s 
e s t a b a n p e r f e c t a m e n t e i n t r oduc idos 
en las e n s e ñ a n z a s de es tos t i e m p o s 
en Mon tpe l l i e r . A pesar de que los 
e s t a t u t o s de 1309 só lo conced ían a 
A v i c e n a un c u r s o ín tegro , a u n q u e o p -
ta t i vo , y q u e en 1340 de los o n c e 
c u r s o s ob l i ga to r i os só lo d o s e s t a b a n 
d e d i c a d o s al Qanon y uno de e l los 
c o m p a r t i d o c o n o t r o s t e x t o s , du ran te 
el s ig lo XV es te au to r fue t o m a n d o 
i m p o r t a n c i a has ta ta l p u n t o q u e en 
1494 d e los o c h o c u r s o s ex i s ten tes , 
c i nco le c o r r e s p o n d í a n a é l , cua t ro al 
Qanon y uno al Cántica. No es de 
ex t rañar , p o r t a n t e , q u e es te p r e d o m i -
n io de A v i c e n a se vea re f le jado en las 
b ib l io tecas e s t u d i a d a s y que sea uno 
de los au to res q u e p o d e m o s c o n s i d e -
rar g e n u i n a m e n t e m o n t e p e l u s a n o s . 
Resu l ta s o r p r e n d e n t e q u e só lo se ha -
l len o b r a s de Ga leno , e s o sí, a b u n d a n -
tes , en las b ib l i o tecas de d o s m é d i c o s , 
c u a n d o es man i f i es ta la i m p o r t a n c i a 
que Ga leno t u v o en la escue la m é d i c a 
m o n t e p e l u s a n a y el a u g e q u e t o m ó la 
e n s e ñ a n z a de las o b r a s ga lén i cas es -
pec ia lmen te a par t i r de la p r o m u l g a -
c ión de los e s t a t u t o s de 1 3 4 0 6 8 . 
Es ta p r e p o n d e r a n c i a de la escue la 
m o n t p e l e r i n a no p u e d e s o r p r e n d e r n o s 
si t e n e m o s p r e s e n t e s las a b u n d a n t e s 
y f r e c u e n t e s re lac iones q u e ex i s t i e ron 
en t re Ma l l o r ca y Mon tpe l l i e r c u a n d o 
a m b a s f o r m a b a n pa r te del t o d o pol í t i -
co q u e se a g r u p ó , d u r a n t e un e f ímero 
pe r íodo , ba jo la c o r o n a de los reyes de 
la d inast ía de Ma l l o r ca . 
En los m é d i c o s c u y a s b ib l io tecas he-
m o s ana l i zado , a d e m á s de la t rad i c ión 
c ient í f ica m o n t p e l e r i n a , ha l l amos o t ras 
in f luenc ias que a u n q u e a p a r e z c a n en 
m e n o r cuant ía no d e b e n ser m in im iza -
das . Los s a n a d o r e s que t r a t a m o s de 
s i tuar en el p a n o r a m a c ient í f i co-
m é d i c o de su é p o c a se nos m u e s t r a n , 
en un s e g u n d o p lano , c o m o s e g u i d o -
res de las doc t r i nas de var ias un ive rs i -
d a d e s i ta l ianas. La m á s pa ten te de 
t o d a s es la in f luenc ia de la Un ive rs idad 
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de Bo lon ia . La ac t i v idad m é d i c a reno -
v a d o r a de su facu l tad de med ic ina , 
in ic iada en el ú l t imo te rc io del s ig lo XIII 
po r T a d e o A ldero t t i y sus d isc ípu los , 
es de s o b r a s c o n o c i d o q u e e je rc ió un 
pape l t r ascenden ta l en los e s t u d i o s 
que d i s p e n s a b a la escue la m é d i c a de 
M o n t p e l l i e r 5 9 . 
J u n t o a es ta t rad ic ión b o l o ñ e s a hal la-
m o s t a m b i é n n u m e r o s o s esc r i t os m é -
d i cos de au to res á rabes . Es ta t r ad i -
c ión a rab is ta p o d e m o s cons ide ra r l a 
c o m o m á s ín t imamen te en ra i zada en 
lo que ser ía la pe rsona l i dad ca rac te r í s -
t i ca del espí r i tu mon tpe le r íno . La p re -
senc ia en la soc i edad m o n t e p e l u s a n a 
de una i m p o r t a n t e c o m u n i d a d m o z á r a -
be y judía pos ib i l i taba y c o n d i c i o n a b a 
la i n co rpo rac i ón pau la t ina de los e le-
m e n t o s c ient í f i cos que es tas d o s c o -
m u n i d a d e s e ran c a p a c e s de p r o p o r -
c i o n a r l e 6 0 . 
Vías comerciales y vías 
culturales 
A d e m á s del cas i s e g u r o o r i gen m o n t e -
pe lusano en la f o r m a c i ó n de nues t ros 
m é d i c o s y del c i ru jano J o a n del R a m , 
no d e b e m o s omi t i r m e n c i o n a r que 
o t ras un i ve rs i dades i ta l ianas, Sa le rno 
y Padua , a p a r e c e n c o n c ie r to p e s o en 
las b ib l io tecas de los an te r i o res y cas i 
de f o r m a exc lus i va en la m u y m i g r a d a 
e i ncomp le ta b ib l io teca del c i ru jano 
Pere Parera y en la t a m b i é n e s c a s a 
de su co lega Pere O l m e d a . Este h e c h o 
puede ser exp l i cado si c o n s i d e r a m o s 
la p r o x i m i d a d de Sa le rno y Padua c o n 
Ñapó les y Venec ia , por lo que caer ían 
inev i tab lemente den t ro de su á rea de 
in f luenc ia me t ropo l i t ana . La re lac ión 
de Ñapó les y Venec ia c o n C iu ta t de 
Ma l l o rques en aque l t i e m p o es un he -
c h o incon tes tab le y p e r f e c t a m e n t e re-
f le jado en los m a p a s que a d j u n t a m o s . 
Por el lo p o d e m o s pensa r q u e , m u y p o -
s ib l emen te , la vía de l legada a Ma l lo r -
ca de las o b r a s méd i cas de o r i gen i ta-
l iano se h izo por un dob le c a m i n o : a 
t r avés de Mon tpe l l i e r y su un i ve rs idad 
y por la vía mar í t ima, comerc ia l y cu l t u -
ra l , que unía e n t o n c e s de f o r m a per-
m a n e n t e a es tas c o m u n i d a d e s med i t e -
r ráneas , cuya ac t iv idad comerc ia l e ra 
impresc ind ib le para su e c o n o m í a . 
Parece o p o r t u n o seña la r en es te sen t i -
d o que c u a n d o R a g u s a , Venec ia y 
o t ras c i u d a d e s c o m e r c i a l e s i ta l ianas 
p r o m u l g a n , hac ia la s e g u n d a mi tad del 
s ig lo XIV, una ser ie de m e d i d a s leg is-
la t ivas de c a r a a p ro tege r su c o m e r c i o 
f ren te a la a m e n a z a de la pes te , al 
p o c o t i e m p o Ma l l o r ca a d o p t a unas 
m e d i d a s s im i la res y p rác t i camen te 
i nsp i radas en las que es tas c i udades 
habían a d o p t a d o 6 1 . 
Formación quirúrgica de los 
médicos 
En las b ib l io tecas que h e m o s ana l i za -
d o l lama la a tenc ión el h e c h o de q u e 
en t re los l ib ros de los m é d i c o s se ha-
l len o b r a s qu i rú rg i cas en can t i dad muy 
s imi lar a las que ha l l amos en las b ib l io -
t ecas de los t res c i ru janos . T a m b i é n 
habr ía que seña lar , c o n t o d a rese rva 
por las r a z o n e s ar r iba m e n c i o n a d a s , 
el e x i g u o n ú m e r o d e o b r a s que p o -
seían los t res c i ru janos q u e h e m o s p o -
d ido encon t ra r . 
El ha l l azgo de las o b r a s qu i r ú rg i cas 
en las b ib l io tecas m é d i c a s ha s ido 
c o n s t a t a d o a s i m i s m o po r Garc ía B a -
l lester (1966-1967) en las i nves t igac io -
nes rea l i zadas en las b ib l io tecas de 
m é d i c o s va lenc ianos p r á c t i c a m e n t e 
c o e t á n e o s de los nues t r os . Es to n o s 
hace pensa r que los e n f r e n t a m i e n t o s 
m é d i c o s - c i r u j a n o s y las cr í t icas de los 
p r i m e r o s a los s e g u n d o s tendr ían su 
pun to de par t ida real en una me jo r y 
m á s amp l ia f o r m a c i ó n de los m é d i c o s , 
inc luso en las á reas qu i rú rg i cas , f ren te 
a unos e x i g u o s c o n o c i m i e n t o s po r 
par te de los c i ru janos . A d e m á s es to 
pa rece ind icar que la r i gu rosa n o r m a t i -
va de a lgunas un i ve rs idades e u r o p e a s 
que proh ib ía a sus g r a d u a d o s o p e r a r 
cum ferro etigne ba jo j u r a m e n t o , ser ía 
no tab lemen te m á s to le ran te en los 
cen t ros de f o r m a c i ó n del á rea cu l tu ra l 
c a t a l a n o - a r a g o n e s a 6 2 . Las in f luenc ias 
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i ta l ianas de Bo lon ia , que h e m o s v is to 
apun ta r c o n f r ecuenc ia , no s o n , c o n 
s e g u r i d a d , a jenas a es ta c u e s t i ó n . Por 
el lo p o d e m o s pensa r que la f o r m a c i ó n 
qu i rú rg i ca de los m é d i c o s se l imi taba 
p r i nc i pa lmen te al á rea teó r i ca y que a 
pesa r de la p r e s u m i d a to le ranc ia ex i s -
ten te en el á rea cu l tu ra l ca ta l ano -
a r a g o n e s a , los m é d i c o s no a c t u a b a n 
m a n u a l m e n t e . En c a m b i o sí lo hacían 
en ac t i v idades t an to qu i r ú rg i cas c o m o 
de barber ía los c i ru janos y los b a r b e -
ros . Así lo re f le jan los i nven ta r ios , es -
pec ia lmen te los de J o a n del R a m y 
Pere O l m e d a , en c u y o s o b r a d o r e s se 
espec i f i can r e p e t i d a m e n t e las ac t iv i -
d a d e s de barber ía que e f e c t u a b a n d i -
c h o s c i ru janos . Es tas ca rac te r í s t i cas , 
la f o r m a c i ó n qu i rú rg i ca de los m é d i c o s 
p e ro en á reas e x c l u s i v a m e n t e t eó r i cas 
y la de f i c ien te f o r m a c i ó n p ro fes i ona l 
t eó r i ca po r pa r te d e los c i ru janos j un to 
a su ac t i v idad m a n u a l en c u e s t i o n e s 
no m é d i c a s (barber ía) nos sug ie ren el 
a r r a n q u e de las cr í t icas por pa r te de 
los m é d i c o s a las a c t u a c i o n e s d e los 
c i ru janos y el d e s p r e s t i g i o de e s t o s 
ú l t imos po r el e je rc ic io de una ac t i v i -
dad m a n u a l d e nivel ín f imo. 
Cabr ía r eco rda r aquí el h e c h o de que 
una de las v e r s i o n e s ca ta lanas , d a t a d a 
a l r ededo r de p r i nc ip ios del s ig lo XIV, 
de la m u y d i vu lgada Cirurgía de l m a e s -
t ro T e d e r i c o de Luca fue rea l i zada po r 
el ma l lo rqu ín Ga l ien Co r rege r . La p re -
t e n s i ó n de es te ma l lo rqu ín al e fec tua r 
la t r a d u c c i ó n , e ra , c o m o él m i s m o nos 
d ice , fac i l i tar a los c i ru janos la co r rec ta 
y to ta l c o m p r e n s i ó n de los t e x t o s lat i -
n o s q u e p o s e e n pe ro no e n t i e n d e n , 
«cor no aprengueren tant de gramática 
que puguen saber la expositio de los 
vocables latins». Por e l lo t ra ta de m e -
jo ra r la f o r m a c i ó n teó r i ca de e s t o s p r o -
f es i ona les , p r o p o r c i o n á n d o l e s la in for -
m a c i ó n necesa r i a a t ravés de los «li-
bres de scirurgie ios meylors»63. 
Actividad médico-astrológica 
U n o d e los a s p e c t o s de la c ienc ia m é -
d ica med ieva l que c o n c ie r ta f r e c u e n -
cia sue le m a r g i n a r s e , o al m e n o s m in i -
m i za r se , es la re lac ión que , por a q u e -
l los t i e m p o s , ex is t ía en t re la as t ro log ía 
y la med ic i na . Pero al pape l f u n d a m e n -
tal que t uvo la as t ro log ía en el c o n t e x -
to de la teor ía y de la p rác t i ca méd i ca 
du ran te la e d a d m e d i a , hace q u e su 
c o n s i d e r a c i ó n sea impresc ind ib le para 
un a d e c u a d o c o n o c i m i e n t o de es te p e -
r íodo del sabe r m é d i c o 6 4 . 
En a p o y o de es to ú l t imo hay q u e hacer 
cons ta r que en las b ib l io tecas ob je to 
de nues t ra a tenc ión h e m o s ha l lado v a -
r ios t e s t i m o n i o s de la ac t i v idad m é d i -
c o - a s t r o l ó g i c a que p rac t i ca ron los m é -
d i cos e s t u d i a d o s . H e m o s seña lado ya 
la p o s e s i ó n de i n s t r u m e n t o s as t r o l óg i -
c o s por par te de los t res m é d i c o s . 
Pere Fab rega t pose ía «unam tabulam 
parvam rotunda de signis coeli»; J o a n 
Desbru l l «hun stalau de lauto», que ha-
bía p r e s t a d o t e m p o r a l m e n t e a J o a n de 
Fuxa , y ha l l amos que Pere Fon t tenía 
«hun stralau de signes». S o b r e el m é -
d ico J o a n de Fuxa , que a p a r e c e c o m o 
depos i t a r i o del stalau de mes t re J o a n 
Desb ru l l , s a b e m o s t a m b i é n que ejer-
c ió de f o r m a d e s t a c a d a la as t ro log ía 
al serv ic io de d o s m o n a r c a s de la casa 
de A r a g ó n . P o d e m o s añad i r a s i m i s m o , 
a e s t o s i n s t r u m e n t o s , el t e x t o que p o -
seía Pere Fabrega t de a s t r o n o m í a , p o -
s i b l emen te esc r i t o por M o h a m m e d A l -
Fa rghan i , y los o c h o l ib ros de as t r o l o -
gía y a s t r o n o m í a que pose ía el m é d i c o 
J o a n Desbru l l . Ent re e s t o s ú l t imos , 
m e r e c e m e n c i o n a r s e e s p e c i a l m e n t e el 
n.° 44 ; la o b r a de Roge r B a c o n Liber 
de creticis diebus secundum motum 
lune et aspectum planetarium. Es ta 
o b r a t iene una g ran i m p o r t a n c i a d e s d e 
el pun to de v is ta m é d i c o - a s t r o l ó g i c o , 
p u e s en el la su au to r l legó a p royec ta r 
un s i s t e m a m é d i c o un iversa l b a s á n d o -
se p r i nc i pa lmen te en la as t ro log ía . 
La c o n c e p t u a c i ó n que los c ien t í f i cos 
med ieva les ten ían de las es t r uc tu ras 
c o s m o l ó g i c a s y de la in te r re lac ión 
ex i s ten te en t re e l las y el h o m b r e , h izo 
q u e la as t ro log ía se c o n t a r a en t re las 
c ienc ias aux i l ia res m á s i m p o r t a n t e s de 
la med ic i na . La c reenc ia de q u e de ter -
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m i n a d o s c u e r p o s espac ia les ten ían 
una in f luenc ia dec is iva s o b r e c ie r tos 
ó r g a n o s del h o m b r e , ex ig ía que los 
m é d i c o s an tes de emi t i r un d i a g n ó s t i -
co o p resc r ib i r un t r a t a m i e n t o es tab le -
c iesen p r e v i a m e n t e un h o r ó s c o p o de 
a c u e r d o c o n el nac im ien to del en fe r -
m o , la apa r i c ión de la e n f e r m e d a d y 
el as t ro o p lane ta que tuv ie ra d o m i n i o 
s o b r e la pa r te a fec tada . De t o d o s m o -
d o s no pa rece que p a s a r a de ser una 
me ra ex igenc ia teó r i ca , p u e s en la m a -
yor ía de las o c a s i o n e s los m é d i c o s re-
cur r ían ú n i c a m e n t e a es tab lece r la 
f ase lunar del m o m e n t o an tes de d i a g -
nos t i ca r o recetar . 
En el e s q u e m a que c las i f i cado , mod i f i -
c a d o y ab rev i ado , sol ía ut i l izar el m é d i -
co genera l a m o d o de guía , el én fas i s 
recaía sob re la luna. T o d o el m u n d o 
admi t ía y c o m p r e n d í a que un m é d i c o 
d e m a s i a d o o c u p a d o en su ac t i v idad 
p ro fes iona l no pod ía tene r asequ ib le 
en un m o m e n t o d a d o y al a l cance d e 
la m a n o la pos i c i ón c o r r e c t a de los 
p lane tas , q u e , c o m o s a b e m o s , var ía 
en cues t i ón de h o r a s y a l te ra dec i s i va -
men te el f u t u r o del e n f e r m o . Pero en 
c a m b i o no pod ía ignora r la f ase q u e 
a t r a v e s a b a la luna, si e ra c rec ien te o 
m e n g u a n t e , e inc luso qué s i gno o c u -
paba . En c o n s e c u e n c i a , sa l vo pa ra los 
muy e x p e r t o s , la luna e ra la ún ica guía 
c o n q u e c o n t a b a n los m é d i c o s pa ra 
p rescr ib i r un t r a t a m i e n t o o es tab lece r 
un p r o n ó s t i c o 6 5 . 
P o d e m o s reco rda r al r e s p e c t o una or -
d e n a n z a p resc r i t a a los c i ru janos y 
b a r b e r o s de Ma l l o r ca en el 9-XI I -1402 
en la que se les o r d e n a b a que só lo 
pod ían hacer sangr ías en los d ías que 
d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s les ind ica ran 
«esser bons a sagnar»66. 
El in terés po r la med ic ina as t ro lóg i ca 
que reve lan los ha l l azgos ar r iba m e n -
c i o n a d o s c o n c u e r d a p e r f e c t a m e t e c o n 
una de las ca rac te r ís t i cas m e n c i o n a -
das por Garc ía Ba l les te r al re fe r i rse a 
los m é d i c o s va lenc ianos del c u a t r o -
c i en tos . En es tos ú l t imos se adv ie r te 
una a c e n t u a c i ó n de la t rad ic ión as t r o -
lóg ica , que ha l l amos a s i m i s m o pa ten te 
en las pe r tenenc ias de los m é d i c o s 
m a l l o r q u i n e s 6 7 . 
Compradores y precios 
Las t res s u b a s t a s que h e m o s ha l lado 
nos pe rm i t en ar ro ja r una c ier ta luz s o -
bre la soc io log ía de la c ienc ia m é d i c a 
en e s t o s años . Por una par te los p re -
c ios de los l ib ros nos o r i en tan s o m e r a -
m e n t e s o b r e la acep tac i ón de d e t e r m i -
n a d o s a u t o r e s . Por o t ra , los c o m p r a -
d o r e s de e s t o s l ib ros nos dan una idea 
s o b r e q u i e n e s e ran los pe r sona jes in -
t e r e s a d o s en la c ienc ia de cura r en 
aque l l os m o m e n t o s . 
Para la e l a b o r a c i ó n del c u a d r o en que 
se basa es te c o m e n t a r i o h e m o s e s c o -
g ido t e x t o s cuya ident i f i cac ión no o f r e -
c ie ra d u d a s y que en las s u b a s t a s h u -
b iesen s ido adqu i r i dos i nd i v i dua lmen-
te , o b ien que se espec i f i ca ra e x a c t a -
m e n t e su p rec io . H e m o s exc lu i do los 
l ib ros a d q u i r i d o s en lo te. 
El t e x t o q u e m á s a l to se co t i zó en t re 
las t res s u b a s t a s que h e m o s ha l lado 
fue el Qanon de Av i cena , po r el cua l 
en la s u b a s t a de Pere Fab rega t (1396) 
se p a g a r o n 25 l ibras y o c h o s u e l d o s . 
Es c u r i o s o q u e lo adqu i r i e ra B e r e n -
gue r P iquer «Lapisc ida», cuya re lac ión 
c o n la ma te r ia del l ibro es , a p a r e n t e -
m e n t e , i nexp l i cab le . El h e r m a n o de 
m e s t r e J o a n Desbru l l , Mar t ín Desbru l l , 
adqu i r i ó en la s u b a s t a de los b ienes 
de su h e r m a n o c e l e b r a d a en 1417 los 
c i nco l ib ros del Qanon, s e p a r a d o s en 
d o s v o l ú m e n e s , po r 15 l ibras y 15 sue l -
d o s . T a m p o c o en es te c a s o la adqu i s i -
c ión de la o b r a de Av i cena , que vue lve 
a co t i za r se e l e v a d a m e n t e , es rea l i za-
d a po r un p ro fes i ona l . 
El s e g u n d o l ibro q u e m á s a l to se co t i -
za es la Granó Cirugía de Gui de C h a u -
l iac, po r la que G. Pastor , de qu ien 
d e s c o n o c e m o s el o f i c io o p r o f e s i ó n , 
p a g ó se is l ibras en la s u b a s t a de Pere 
Fabrega t . 
Es ta m i s m a o b r a f r a c c i o n a d a en d o s 
pa r tes , o b ien d o s e jemp la res de la 
m i s m a , fue adqu i r i da en la s u b a s t a del 
c i ru jano J o a n del R a m (1452) po r los 
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rurgia, y el d i vu lgad ís imo t e x t o de Pe­
d ro H i s p a n o Tesoro de los pobres. La 
p r ime ra de es tas o b r a s fue adqu i r i da 
por mes t re Pere Font en la s u b a s t a 
de mes t re J o a n Desbru l l (1417) por 
qu ince s u e l d o s . Las o t ras d o s f u e r o n 
adqu i r i das en o n c e sue ldos y d o s d i ­
ne ros y d iez sue ldos r e s p e c t i v a m e n t e 
en la s u b a s t a del c i ru jano J o a n del 
R a m (1452). A m b a s f ue ron adqu i r i das 
po r d o s co l egas qu i rú rg i cos : el t a m ­
bién c i ru jano J a c m e Cane t y el ba rbe ro 
O n o r a t S a c o s t a . 
Un r a s g o a des taca r en t re los c o m p r a ­
d o r e s de o b r a s m é d i c a s es la p r e s e n ­
cia de n u m e r o s o s no p ro fes iona les del 
ar te m é d i c o , que sin e m b a r g o adqu ie ­
ren t e x t o s p u r a m e n t e m é d i c o s . Este 
in te rés po r la p r o b l e m á t i c a san i ta r ia 
por par te de la bu rgues ía de la C iu ta t 
de Ma l l o r ca , d o n d e h e m o s de s i tuar 
con s e g u r i d a d a t o d o s e s t o s c o m p r a ­
d o r e s , es p e r f e c t a m e n t e para le lo al in ­
t e rés de la bu rgues ía del res to de la 
C o r o n a de A r a g ó n por es tos t e m a s . 
Es ta a t racc ión por los t e m a s san i ta ­
r ios i m p u l s ó la apa r i c ión de l ibros m é -
BIBLIOTECAS 
MÉDICOS CIRUJANOS 
Autores más citados 
(obras propias o 
comentarios) 
1398 
Pere 
Fabregat 
1418 
Joan 
Desbrull 
1435 
Pere 
Font 
1451 
Pere 
Parera 
1452 
Joan del 
Ram 
HIPÓCRATES * • • « 
AVICENA * « * * 
ARNAU DE VILANOVA * * * * 
BERNARDO DE GORDON * * * * 
GUI DE CHAULIAC * * * * 
MESUE * * * 
RHAZES * * * 
NICOLAS PREPÓSITO * * 
PEDRO HISPANO - * * 
JEAN DE ST. AMAND * • * 
GALENO * * 
IOANNITIUS * * 
ALI ABBAS * * 
IBN AL GAZZAR * * 
SERAPION * * 
AVERROES * * 
GENTILE DE FOLIGNO * * 
b a r b e r o s J o a n D o m e n g o y M igue l de 
P a chs , po r t res y d o s l ibras y un sue l ­
d o r e s p e c t i v a m e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n se co t i zan las o b r a s 
de B e r n a r d o de G o r d o n Lilium medici-
nae y el t e x t o d e G a l e n o De interiori-
bus (De locis affectis) que adqu i r i e ron 
A n t h o n i Fe y m e s t r e Blay C a s t e y o por 
t r e s l ib ras y d iez s u e l d o s y d o s l ib ras 
y un sue ldo r e s p e c t i v a m e n t e , en la s u ­
bas ta de J o a n Desbru l l (1417). 
A e x c e p c i ó n d e la m o n u m e n t a l o b r a 
de Av i cena , el Qanon, que o c u p a con 
Ventaja el p r imer p u e s t o en la esca la 
de la co t i zac i ón , las o t ras d o s o b r a s 
d e au to res á r a b e s t i enen un p rec io 
m u y s imi lar : qu ince s u e l d o s la o b r a de 
R h a z e s Kitab Al Mansuri y t r ece sue l ­
d o s el Al-Kunnasa d e Y a h y a bn S a r a -
b i yun . La p r i m e r a fue adqu i r i da por el 
c i ru jano A n t h o n i Fe y la s e g u n d a por 
el no ta r io B a r t o l o m é M o r r o , en la s u ­
bas ta de Pere Fab rega t (1396). 
Un ú l t imo nivel en la co t i zac ión lo o s ­
ten tan las o b r a s de Gent i le de Fo l igno 
Comentario al primer libro del Qanon 
de Avicenna, R o g e r i o de P a r m a , Chi-
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d icos con una o r i en tac ión de t ipo p r o -
f i lác t ico, regimina, t r a t a d o s de pes te e 
ins t i tuc iones c o m o las J u n t a s de San i -
d a d , mo rbe r í as y hosp i ta les c o n el 
des t i no c o m ú n de la c o n s e r v a c i ó n de 
la sa lud a nivel p r i vado o púb l i co . 
Este in terés por la sa lud y por la m e d i -
c ina es el que hace dec i r a «En Pax» 
en su Doctrina moral, que pose ía el 
c i ru jano J o a n del R a m ; «.Medicina 
adonchs es gran virtut e ferma 
cosa.» 
PERE FABREGAT 
AUTOR TITULO COMPRADOR PRECIO 
Rhazes Kitab Al-Mansur¡ Antoni Fe Cirurgico 15 s. 
Yahya bn Sarabiyun Al Kunnassa Bartomeu Morro 
Notario 
13 s. 
Gu¡ de Chauliac Grand cirugia G. Pastor 6 L. 
Avicena Qanon Berenguer Piquer 
Lapiscida 
25 L. 8,5 s. 
JOAN DESBRULL 
AUTOR TITULO COMPRADOR PRECIO 
Avicena 1° , 2.° y 4.° libros 
del Qanon 
3.° y 5.° libros del Qanon 
Martín Desbrull 15 L. 
15 s. 
Avicena Qanon (comentario al 
primer libro del Qanon 
por Gentile de 
Foligno) 
Mestre Pere Font 15 s. 
Galeno De interioribus 
(De locis affectis) 
Mestre Blay 
Casteyo 
2 L. 1s. 
Bernardo de Gordon Lilium medicinae Anthoni Fe 3 L. 10 s. 
JOAN DEL RAM 
AUTOR TITULO COMPRADOR PRECIO 
Gui de Chauliac Grand cirurgia Joan Domengo 
barber 
3 L. 
Gui de Chauliac Grand cirurgia Miquel de Pachs 
barber 
2 L. 1 s. 
Rogerio de Parma Chirurgia Jacme Canet 
cirurgia 
11 s. 2 d. 
Pedro Hispano Tesoro de los pobres Onorat Sacosta 
barber 
10 s. 
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índice de obras identificadas, 
por autores 
H e m o s e f e c t u a d o un índice de los t ex -
t o s en q u e se ha p o d i d o ident i f icar , 
c o n un m a r g e n razonab le de s e g u r i -
d a d , el au to r y el t í tu lo . Pero sí de 
e s t o s a u t o r e s ex i s ten o b r a s de iden t i -
f i cac ión d u d o s a , t a m b i é n han s ido in -
c lu idas en el índ ice, h a c i e n d o c o n s t a r 
es ta ú l t ima c i r cuns tanc ia . 
Si la iden t i f i cac ión ha s ido e f e c t u a d a 
de a c u e r d o c o n el ar t ícu lo del P. L l o m -
par t «El l l ibre cá ta la a la c a s a mal lo r -
quína» (1350-1550) pub l i cado en Ana-
lects Sacra Tarraconensia así se ha 
h e c h o cons ta r . C u a n d o la iden t i f i ca -
c ión ha s ido hecha m e r c e d al r e p e r t o -
r io d e Lynn T h o r n d i k e y Pear l K ib re A 
catalogue of incipits of mediaeval 
scientific writings in latin, T h e m e d i a e -
val A c a d e m y of A m e r i c a , C a m b r i d g e , 
M a s s a c h u s e t t s , 1963, se ha a n o t a d o , 
a con t i nuac ión del n ú m e r o de la ob ra , 
la pa lab ra Catalogue y el n ú m e r o de 
la c o l u m n a d o n d e se hal la el incipit c o -
r r espond ien te . 
A L B E R T O DE S A J O N I A 
A p a r e c e c i t ado en el n . °98 , c o m o ex-
plicit de la o b r a de Gu i l l e rmo de Oc-
k a m Summulae in libros phisicorum. 
A L E J A N D R O D E V I L L A DEI 
Massa computi: 35 . 
Doctrínale puerorum: 119. 
A L E X A N D R I 
Liber dietarum Alexandri et aliorum: 
87. Catalogue, 3 1 . 
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ALI A B B A S , ALI B N A L - B B A S A L -
M A Y U S I 
Kamil al-sina at al Tibbiya o Kitab al-
Maliki o Uber regius: 8 y 132. El 66 
pa rece que se t ra ta só lo de los d iez 
p r i m e r o s l ib ros del Líber Regius que 
se re f ie ren a la med ic ina teó r i ca . 
A R I S T O T E L E S 
De coelo et mundo. T r a d u c i d o po r Ge -
ra rdo de C r e m o n a : 89 , Catalogue, 
1537. En el n.°3 se a t r i buye a Ga leno 
el t ex to de es te au to r De animalibus 
y en el 146 se a t r ibuye es te m i s m o 
t ex to a Av i cena . 
En el n .°93 a p a r e c e un esc r i t o a n ó n i -
m o : Comentario de generatione, en 
cuyo incipit se le c i ta ; Catalogue, 
140. 
En los n ú m s . 112 y 113 pa rece que se 
hal la la Física de es te au tor , pe ro t a m -
bién podr ía t ra ta rse de un c o m e n t a r i o 
a es te t e x t o . 
A R N A L D O DE V I L A N O V A 
Speculum medicina o Medicinalium in-
troductorium Speculum: 139 . Parece 
que o t ro e jemp la r de es te t e x t o a p a r e -
ce en el n . °10. 
Regiment de Sanitat 157. 
El n . °86 p u e d e ser el t e x t o d e es te 
au to r Tractatus primo de agua, pe ro 
así se inic ia t a m b i é n la o b r a de M a i n o 
de Min ie r i , Liber medicinalis octo trac-
tum; Catalogue, 118. 
O t ras o b r a s de es te au to r no ident i f i -
c a d a s a p a r e c e n en los n . °184 y 1 9 1 . 
A V E R R O E S , A B U - L W A L I D M U H A M -
M A D B N AL I B N M U H A M M A D B N 
R U S D 
De Theriaca, 160. 
Colliget o Kitab al-Kulliyat al-Tibb o Li-
ber Universalis de medicina: 1 3 1 . Se 
le c i ta t a m b i é n c o m o au to r en el 
n . ° 6 1 . 
A V I C E N A , A B U AL I A L H U S A Y N B N 
A B D A L L A H A L H A S S A N AL I B N S I N -
NA 
Kitab al Qanum fi-l Tibb o Canon: Es ta 
o b r a es tá d iv id ida en d o s l ib ros (Kitab), 
d iv id idos a su vez en pa r tes (funun). 
C a d a par te (ferì) se subd iv ide a su vez 
en s u m a s , que c o n s t a n de va r ios capí -
tu los que s o n el e l e m e n t o bás i co de 
la o b r a . 
a) Primer libro: 20 y 174. 
b) Libros primero, cuarto y parte del 
segundo: 155. 
c) Libros tercero y quinto: 46 y 167. 
d) Libro cuarto: 159. 
C o m e n t a r i o s : 
e) Al primer libro por Enrich Rossen: 
138. 
f) Al primer libro por Gentile de Folig-
no: 47 y 137. 
g) A la primera parte por Lodoyco Ne-
mensenti: 24. 
h) A la primera parte del cuarto libro 
por Gerardo de Solo: 140. 
T r a d u c c i o n e s : 
i) Por Gerardo de Cremona: 45, 62 y 
78; Ca ta l ogue 705. 
Urguza fi-l Tibb o Cantica o Poema de 
la Medicina: 48 . 
C o m e n t a r i o al De animalibus de A r i s -
tó te les : 146 . 
Una o b r a de es te au to r no iden t i f i cada : 
192 . 
B E R N A R D O DE G O R D O N 
Lilium medicine: 5, 27 , 68 y 154. 
Conservatione vite humane: 19 y 30 . 
D o s o b r a s no iden t i f i cadas de es te a u -
to r en los n .°69 y 193. 
B IBL IA , E V A N G E L I O S , 120 , 1 2 1 , 
179. 
G É N E S I S , 209 . 
G A L E N O DE P E R G A M O 
De foetu formatione: 160. 
Liber tertius o Pros glaucon: 1 6 1 . 
De morbo secundum numerum o De 
differentiis morborum causarum simp-
tomatumque (De morbo et accidenti) 
169 y ta l vez el 165. 
Comentarios: 
Super quarta partícula régimen acuto-
rum de H ipóc ra tes : 48 . Catalogue, 
688 . 
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A los Aforismos de H ipóc ra tes : 136. 
Al c o n j u n t o d e esc r i t os h ipoc rá t i cos 
c o n o c i d o c o m o Ars o Articella. Ent re 
e l los f i g u r a b a n : Aforismos, Pronósti­
cos y Sobre el régimen en las enfer­
medades agudas: 163. 
Traducciones: 
De locis affectis t r a d u c i d o po r C o n s ­
tan t ino el A f r i c a n o ; c o n o c i d o a raíz de 
es ta t r a d u c c i ó n c o m o De interioribus 
membris: 165. La t r a d u c c i ó n de es te 
t e x t o h e c h a por A r n a u de V i l anova e n ­
t re 1288-1297 : 74 y, ta l vez , los n.° 57 
y 58 . 
De temperamentis t r a d u c i d o por Ge ­
ra rdo de C r e m o n a y t a m b i é n por 
C o n s t a n t i n o el A f r i cano : 134. 
De simplicium medicamentorum tem­
peramentis et facultatibus t r a d u c i d o 
po r G e r a r d o de C r e m o n a : 135. 
De ingenio sanitatis, De sanitate tuen-
da, De methodo medendi (Megategni), 
t r a d u c i d o por G e r a r d o de C r e m o n a del 
á rabe al lat ín: 1 6 6 , 1 6 8 y, tal vez , 55. 
De virtutibus naturalibus o De naturali-
bus facultatibus: 162 (de es te m i s m o 
au to r , de iden t i f i cac ión dudosa ) . 
G E N T I L E DE F O L I G N O 
C o m e n t a r i o al p r imer l ibro del Canon: 
47 y 137. 
O b r a de es te au to r no iden t i f i cada : 77 . 
G E R A R D O DE S O L O 
Recepte super cuarto canone prime 
fen Avicenne: 140. 
Introductorium o Introducilo iuvenum: 
156. 
C o m e n t a r i o al Liber nonus Almanso-
rem, n o v e n o l ibro del t r a t a d o de R h a -
zes Kitab al-Mansuri: 142, 148 y 
158. 
G I L B E R T O A N G L I C O 
Compendium medicinae: 130. 
G U A L T E R I U S DE C H A T I L L O N 
Alexandreis, c o n o c i d o en su ve rs i ón 
ca ta lana c o m o Libre de Alexandre 
116. Iden t i f i cado por el P. L l o m p a r t 
(1975) o p . c i t , p. 53 . 
GUI DE C H A U L I A C 
Inventorium sive collectorium in parte 
chirurgicale medice o Grand Cirugía: 
4 , 4 1 , 72 , 144, 183, 199, 200 y 215. 
C i t ado t a m b i é n en el n.° 17. 
G U I L L E R M O DE O C K A M 
Summulae in libros phisicorum: 98 . 
Catalogue, 1530. 
H I P Ó C R A T E S DE C O S 
Aforismos: 176 y q u i z á s el 5 1 . Este 
m i s m o t e x t o , c o m e n t a d o por Ga leno , 
a p a r e c e en el n.° 136 y en el 163. 
C o m e n t a r i o s : 
Super cuarta partícula régimen acuto-
rum, po r Ga leno , 48 . Catalogue, 688 . 
Aforismos po r Ga leno : 136 y 163. 
Ars: con jun to de esc r i t os en el que 
f i gu ran , en t re o t r o s , los Aforismos los 
Pronósticos y el Régimen sobre las 
enfermedades agudas, c o m e n t a d o s 
por Ga leno : 163. 
Liber sextum epidemiorum c o m e n t a d o 
por J o h a n n i s E log i ron i : 65 . 
Ta l vez o t ras o b r a s de es te au tor , o 
b ien a t r i bu idas a é l , se hal len en los 
n.° 52 y 53 . 
IBN A L G A Z Z A R , A B U Y A F A R A H -
M A D B N I B R A H I M B N A L J A L I D 
Viaticum o Libro de los viajes: 173. 
J O H A N N I T I U S , H U N A Y N B N I S H A Q 
A L IBADI 
Introductio ad artem parva Galeni o 
Isagoge ad Tegni Galeni (Isagoge): 18 
y 59. El n.° 42 , de G e r a r d o de So lo 
Introductorium invenum, t iene es te 
t ex to c o m o f u n d a m e n t o . 
J U A N DE ST. A M A N D O 
Expositio super antidotarium Nicolai; 
12, 21 y, ta l vez , el 57 y el 63 . 
Areolae o Tractatus de virtutibus et 
operationis medicinarum simplicium et 
compositarum: 149. 
Concordantiae seu Agregationes 63 y 
150 . 
J O A N J A U M E 
Secretorium practice medicine: 23 . 
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J U A N B U R I D A N 
Summula de dialéctica: 94 ; ident i f i ca­
do por el P. L l ompa r t (1975) o p . cit . , 
p. 53 . 
L A N F R A N C O DE M I L A N 
Chirurgia magna o Chirurgia parva: 
128 y 210 . 
M A T E O P L A T E A R I O 
Circa instans o De simplici medicina: 
15, 172 y 213 . Es un g losa r i o del Anti-
dotarium Nicolai. 
Tal vez el 188 sea una o b r a de es te 
autor . O de J u a n P la tear io . 
Practica brevis: 2 1 1 . 
M E S U E EL M A Y O R , J U A N A B E N M E -
S U E , J U A N D A M A S C E N O , A B U Z A -
KARIYA Y U H A N N A B N M A S A W A Y 
Dos o b r a s no iden t i f i cadas de es te a u ­
tor : 2 y 1 7 1 . 
N I C O L A S P R E P Ó S I T O 
Antidotarium Nicolai: 67 . Hay va r i os 
g losa r i os a es te t e x t o : po r J u a n de St. 
A m a n d o (12 y 21) y po r M a t e o P la tea-
r io: (15 y 172). 
PAX 
Doctrina Moral: 198 y 203 . 
P E D R O H I S P A N O , P E D R O J U L I A O 
R A B E L L O , J U A N XXI 
Tesaurus pauperum: 75 , 177 , 187, 194 
y 207 . 
PL INIO EL V IEJO 
Naturalis Historia: 153. 
P R I S C I A N U S C A E S A R I E N S I S 
Institutionum Gramaticarum libri XVIII: 
126. Iden t i f i cado por el P. L l o m p a r t 
(1975) o p . cit . , p. 53 . 
R A M O N L L U L L 
Introductoria artis demostrativa: 99 . 
Ars demostrativa: 100. 
Liber exponens figuram elementalem 
artis demostrativae o Lectura super fi­
guras artis demostrativae, c o n o c i d o 
c o m o De figuris: 173 . 
El n.° 103 pa rece q u e se t ra ta del Trac­
tât de astronomia de es te au tor , a u n ­
que el incipit no c o r r e s p o n d e a es te 
t e x t o . O t ras d o s o b r a s de es te au to r 
no iden t i f i cadas s o n los n.° 101 y 102. 
Esta ú l t ima p u e d e ser a lguna de s u s 
o b r a s s o b r e p r o v e r b i o s . 
R H A Z E S , A B U B A K R M U H A M M A D 
B N Z A K A R I Y Y A A L - R A Z I 
Kitab al-Mansuri (El libro de Alman-
zor): 9 y 4 4 . 
R O G E R B A C O N 
Liber de creticis diebus secundum mo-
tum lune et aspectum planétarium: 88 . 
Catalogue 36 . 
R O G E R I O DE P A R M A 
Chirurgia: 182 y 204 . 
S E R A P I O N S É N I O R , Y A H Y A O Y U ­
H A N N A B N S A R A B I Y U N 
Al-Kunnasa, Breviarium o Agregator. 
7, 13 y 16. Es tos d o s ú l t imos l ib ros 
pa rece que son la t r a d u c c i ó n hecha 
por C o n s t a n t i n o el A f r i cano . El p r i m e r o 
podr ía ser la t r a d u c c i ó n de G i a c o m o 
de Dond i . 
Una o b r a no iden t i f i cada de es te au to r 
en el n.° 170 . 
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